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MIKSI MIES SUKELTAA LIIAN SYVALLE?
Tama kirjoitus lahti kehiuy-
mään uulisesta. joka kerroi.
että kaksi harrastajasukeltajaa
oli kuollut Viljakkalassa, Ha-
verin entisen kultakaivoksen
vedella täyttyneessä montussa.
Onnettomuutta tutkittaessa ar-
vioitiin, että nuor-et miehet oli-
vat yriiläneel luitteisiinsa ja
kokemukseensa nähden Iiian
vaativaa sukellusta. He siis oli-
vat olleet uhkarohkeita, otta-
neel riskin 
- 
ja epäonnistu-
neet.
Tarina ei ole ainullaaluinen
vaan pikemminkin kovin ylei-
nen. Riskien ottaminerr on
olennainen osa nimenornaan
miesten kulttuuria, miehuus-
koe, jota ar-vostetaan ja jonka
onnistumisesta tunnetaan yl-
peyttä. Aina kokeet eivät pääty
onnellisesti. Dosentti Antero
Honkasalo on todennut, että
"miehille kasautuval yhteis-
kunnassamme räkivaltaisel
kuolemat, liikenneonnetto-
muudet, työtapaturmat, alko-
hol isairautlet. itsemurhat ja ri-
kospidatykset".
Onnettomuusuutiset pysäyt-
tävät lukijansa ja kuulijansa,
jarkyttarat paitsi omaisia myös
sivullisia. Elamantapoja kos-
kevan valistuksen ja neuvon-
nan ammattilaisia ne ehkä
myös turhauttavat todistaes-
saan, ellä ralislus ei ole loivo-
tulla tavalla mennyt perille.
Riskien ottaminen, vapaaeh-
toinen hengen ja terveyden
vaarantaminen näyttää mielet-
tömältä kayttaytymiseltä. Voi-
daanko sitä mitenkään tehda
ymmärrettäväksi ?
Riskien ottaminen yhtliste-
tään usein vain vapaa-ajan har-
rastuksiin. Professori Antti Ka-
risto on selittänyt vaativien lii-
kuntasuoritusten (maraton,
triathlon ym.) suosion kasvua
silla. etta nii'lä halutaan vai-
keuksien kohtaamisen ja roit-
tamisen elämyksia, joita joka-
päirüisessä elämässä on nykl i-
sin vaikea saada. Sama selitys
pätee ehkä myös riskinottoon.
Kun tvö ja arki orat tylsiä ja
turvallisia, täytyy vapaa-aika-
na irrotella rajusti, hakea seik-
kailuja, jännitystä, vaaran aä-
vistusta-
Toisaalta voidaan ajatella
niin. eltä ne. jolka tekeväl mie-
huuskokeita vapaa-aikanaan,
ottaral riskejä myös työssään
rakennuksi lla. metal I iverstais-
sa, sijoitusbisneksessä. Tutki-
muksissa on havaittu, että mie-
het ottavat riskejä tyOelamässa
osoiltaakseen ammallitai-
toaan, suoriutuakseen helpom-
min urakoistaan ja täyttääk-
seen miehiset käyttaytl mis-
vaatimukset. Rankka riskipi-
toinen lyö. rankat riskipitoiset
huvit. Tyo- ja harrastuskulttuu-
ri siis vastaisivat toisiaan.
Voidaan myös väittää, että
risLien ottamisessa tiivi.tyy ja
kiteytyy suomalaiselle (länsi-
maiselle) ihmiselle tyypillinen
suhtautuminen elämään yleen-
sä. Saatana kun on kovaa. mut-
ta näytetään niille, selviydy-
tään, hallitaan tilanne. Vaike-
uksien kautta voittoon. Riskin
ottaminen ja voittaminen edus-
taa ehkä Matti Kortteisen väi-
töskirjassaan korostamaa sel-
viytl misen eetosta puhtaim-
millaan. Pahin epäonnistumi-
nen ei tällöin olekaan se, että
kuollaan, vaan se, että luovute-
laan kesken kaiken. peräänny-
lään vaikeuksien yllättäessä.
R iskikayttaytymislä rat iona-
lisoivien selitysten lisäksi on
otettava huomioon se, että ris-
kit voival ol[a ilseisan,oisia:
niitä utetaan niiden itsensä,
niihin sisältyvän kokemuksen
vuoksi. Englantilainen seik-
kailija Stere Bowles on kirjoit-
tanut: "Riskien otto saa aikaan
mielihyvän tunnetta. Seikkai-
luissa tunlemukset ja tietoi-
suus terävöityvätja kaikki koe-
taan äärimmäisinä." Tällaista
tilaa on ulkomaisessa keskus-
telussa kuvattu kasitteella
"flow"; sen voisi suomentaa
imuksi: tilanne imee mukaan-
sa.
flow on päämäärä stnänsä:
"to flow is to be as happy as a
human can be" 
- 
siksi sen
kokemiseksi voidaan olla val-
miita jopa vaarantamaan oma
henki. Ehka vaaran mahdolli-
suus tuo flow-kokemukseen
erityistä syvyytlä ja intensi-
teettiä. Suurin osa flow-koke-
muksista on toki vaarattomia:
niitä esiintyy peleissä, leikeis-
sä. urheilussa. taileen teossaja
kulutuksessa, uskonnon har-
joituksissa. Käytämme usein
sanontaa, että jokin tapahtuma
tai asia "tempaisi meidät mu-
kaansa".
Flow-kokemuksessa tapah-
tuu toiminnan ja tietoisuuden
yhteensulautuminen. Yksilo
on äärimmäisen keskittynyt te-
kemiseensä, mutta hän ei ref-
lektoi sita, vaan etenee sisäis-
tämänsä toiminnan logiikan
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mukaan. Yksilo elaa täydelli-
sesti tässäja nyl. menneisvYsja
tulevaisuus katoavatl han ko-
kee foskus pelläräsli) hallitse-
vansa lilannella. toimintaa ja
ympäristöään. Pohtimaan PY-
sähtl minen merkitsisi toimin-
nan virran ja imun katkeamista.
Tutustuin 1970-luvulla eräälla
telakalla sahkomieheen, joka
oli ollut vuosilolkulla pienessä
huppelissa. Tyonjohtajat eivat
puutluneet siihen^ silla hanen
tekemisissään ei ollut moititta-
vaa. Työmaajuopottelua ei
muutenkaan pidetty suurena
syntinä, elettiin työvoimapulan
aikaa. Olen myös sivusta kuun-
nellut alkoholistien viinanhan-
kintasuunnitelmia. Ne ovat
monesti olleet yllättavän kek-
seliaita.
Miten tämä on mahdollista?
Tutkimusten mukaanhan juo-
pottelu heikentää monella ta-
valla suoritusklkyä. Luelluani
Juhani Lindqvistin väitöskir-
jan "Organization of goal-di-
rected behavioul' en enää ollut
yhta ymmallani.
Lindqvistin tutkimus jakau-
tuu kahteen osaan. Ensimmäi-
sessä osassä esitellään tietoko-
nepohj ainen kokeellinen tutki-
musmetodiikka, jolla voidaan
analysoida aivojen sahkoisia
jännitemuutoksia tavoitteisen
toiminnan eri vaiheissa. Se pe-
rustui lapahtumasidonnaislen
jännitemuutosten ja EEC:n
rylmien mitlaukseen sekä eri
Kysymykseen, miksi mres
sukeltaa liian syvälle, voidaan
siis anlaa monia vaslauksia.
Yk"ikaan niislä ei ole tlhjen-
lävä eikä lksikaan varmasli
kykene helpotlamaan riski nol-
tamisessa ePäonnistuneen
omaisten surua. Mutta kysY-
aivoalueiden jännitemuutosten
välisten korrelaatioiden ana-
lyysiin. Metodiikan kasitteelli-
senä taustana kaytettiin A. R.
Lurijan ja Timo Jarvilehdon
neuropsykologisia teorioita.
Tutkimuksen toisessa osassa
korrelaatioanalyysia sovellet-
tiin alkoholin akuuttien ja
kroonisten vaikutusten analY-
sointiin. Aivoalueista tutki-
muskohteena olivat otsalohko
ja päälaenlohko, joissa molem-
missa oli kolme rekisteröinti-
pistettä. Koehenkilöinä olleet
nelja kohtuukäyttäjää ja nelja
alkoholistia suorittivat kolme-
na peräkkäisenä päiränä eri-
laisia ajosimulaattoritehtäviä.
Viimeisenä päivänä heille an-
nettiin alkoholiannos (1 g pai-
nokiloa kohti.1. joka \astaa noin
yhden promi [en humalaa.
Otsalohkon ja päälaenloh-
kon alueella alkoholistien kor-
relaatiot olivat ilman alkoholia
suoritetuissa kokeissa alhai-
sempia kuin kohtuukäyttäjilla.
Alkoholi kuitenkin kohotti ol-
salohkon alueella alkoholisti-
en mutta laski kohtuukayttaji-
en korrelaatioita. Korrelaatiot
aivoalueiden valillä olivat kor-
myksen pohdinta voi auttaa
ymmärtämään jarjetttimalta
näyttävää käyttäytymistä ja va-
lisluneen. turvallisen thteis-
kunnan rakentamisen vaikeut-
ta.
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keampia oikeiden kuin vir-
heellisten simulaattorisuori-
tusten aikana. Tütkimuksessa
havaittiin myös yhteys alkoho-
lin akuuttien ja kroonislen vai-
kulusten ja simulaattorisuori-
tusten välil[ä: alkoholi kohensi
alkoholistien mutta heikensi
kohtuukayttajien suoritusta.
Alkoholistien aivot olivat
adaptoituneet toimimaan alko-
holin vaikutuksen alaisena.
Helsingin Sanumal uutisoi
Lindqistin väitöskirjan näyttä-
västi tuoden esille alkoholin
suorituskykyä kohenlaval rai-
kutukset. Toimittaja kuitenkinjätti mainitsematta yhden
oleellisen sei kan: alkoholistien
absoluuttinen suoritustaso oli
sekä selvänä että humalassa
alhaisempi kuin kohtuukaytta-
jilla. Tavalliselle sanomaleh-
den lukijalle saattoi helposti
syntyä vaikutelma, että alkoho-
li noslaa alkoholistien suori-
tustason paremmaksi kuin
kohtuukayttajilla. Nainhan ei
tietenkään tapahdu; kohtuulli-
sesti juova sähkömies on sekä
selvänä että pienessä humalas-
sa taitavampi kuin hänen alko-
holisoitunut kumppaninsa.
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